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VI. Akademiske Højtideligheder. 
Beretning for Aaret 1911—12. 
Den aarlige akademiske Immatrikulation afholdtes Lørdag den 30. Sep­
tember 1911 Kl. 2. 
Universitetets Aarsfest afholdtes Torsdag den 16. Novbr. 1911 Kl. 12, for 
forste Gang i den af den akademiske Lærerforsamling 18. Maj 1911 vedtagne 
Form (Aarb. 1910—11 S. 195—97). Talen, der er trykt i Tilskueren 1911, 
2den Del S. 457—68, holdtes af Rektor, Professor Ar. Erslev. Indbydelses-
skriftet indeholdt en Afhandling af Professor Christian Gram: »Basedows 
Sygdom«, 44 Sider 8vo, samt i Overensstemmelse med Lærerforsamlingens 
ovennævnte Vedtagelse af 18. Maj 1911 Beretning om Universitetet i Rek-
toratsaaret 1910—11. Nekrologer over Professorerne Christian Bohr, William 
Scharling, N. V. Ussing, Ernst Loffler og Peder Madsen, Selvbiografier af 
Aarets Doktorer og Licentiater og Universitetets Prisspørgsmaal for Aaret 
1912. Ved Festen blev afsunget Niels Møllers Kantate med Musik af Carl 
Nielsen. 
Det Universitets-Festskrift, der var forberedt til Udgivelse i Anledning 
af Kong Frederik VIII's Fødselsdag 3. Juni 1912, blev den nævnte Dag 
udgivet som et Mindeskrift i Anledning af Kongens Død i Stedet for som 
Festskrift i Anledning af Kong Christian X's Fødselsdag 26. Septbr. 1912. 
Tilladelse til denne Ordning blev givet af Ministeriet 25. Maj 1912. Skriftet 
indeholdt en Afhandling af Professor Johannes Jacobsen: Om »Den Gammel 
testamentlige Teologi« som teologisk Disciplin. 79 Sider 8vo. 
